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自己評価ガイドライン「Using Ethos Indicators in 
Primary School Self-Evaluation: Taking Account of 
the Views of Pupils, Parents, and Teachers」が発行
され、これに基づく統一的な学校自己評価が、査察
を含む学校教育の質保証体制の柱として位置づいた
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ある“How good is our school ? : self-evaluation 







トランドの教育はどうか？（How good is Scottish 
Education?）」という国レベルの問いに答える政府
の試みに対応して、すべての教員が「私たちの学校






we doing? How do we know? What are we going 





 最初のパート、How are we doing? では、学校自
己評価システムの発展についてのこの文書の意図が
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 1999年に発行された HMI の報告書「スコットラ
ンドの学校における水準と質（ Standards and 










“How good is our school ?”によって示された33の
指標に基づく自己評価を推進してきたことを改めて
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行 わ れ て い る 「 マ ネ ジ メ ン ト と 質 保 証
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たということである。1996年文書は、“How good are 
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（ES）」が発足した。ES は、従来の HMIE に
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“How good is our school ?”文書以来活用されている
三つの問いである（How are we doing? How do we 
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7) Isobel McGregor HMI of Education Scotland 
(2013), Quality improvement in education 
‘The Scottish approach’ ,January 2013（Anna 
Boni氏提供のブリーフィング資料）. 
8) 本節の記述も Isobel McGregor (2013) によっ
ている。 
9) Education Scotland (2011) による。 
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10) Anna Boni氏からの聞き取りによる。上記注7）
の Isobel McGregor 査察官の資料では340人と
なっている。 
11）Anna Boni氏からの聞き取りによる。 
12）Education Scotland (2011)：9-11および Isobel 
McGregor HMI (2011) 、 Inspecting 





・Managing Inspector (MI) 
・team member (English/literacy)  
・team member (mathematics/numeracy) 
























Education Scotland (2011)：5-7も参照。 
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